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RESUMEN 
 
El presente Plan de Acción denominado: Programa para mejorar la aplicación de 
estrategias en la resolución de problemas de los docentes de la IE. 14907 Elena 
Emperatriz Arévalo de Martínez, del distrito de La Brea, se justifica en la necesidad 
de plantear alternativas de solución orientadas al logro de objetivos institucionales 
que buscan lograr en los estudiantes que resuelvan situaciones problemáticas 
satisfactoriamente, que les permitirá resolver problemas en su vida diaria , de manera 
eficaz y autónoma. Cuyo objetivo general es: Fortalecer a los docentes en la 
aplicación de estrategias para la resolución de problemas matemáticos, lo que se 
busca es empoderar a los docentes para que utilicen estrategias que estén alineadas 
al enfoque de resolución de problemas, que creen expectativas e interés en los 
estudiantes, pero, sobre todo, que desarrollen sus capacidades de razonamiento y 
que los docentes puedan relacionarse para intercambiar experiencias exitosas y 
generar comunidades profesionales de aprendizaje.  Entre los referentes teóricos en 
los que se sustenta podemos citar al MINEDU, que nos dice que el enfoque de 
resolución de problemas consiste en  promover formas de enseñanza-aprendizaje 
que den respuesta a situaciones problemáticas cercanas a la vida real.  Lo cual nos 
propone acercar el conocimiento a la vida real para que tenga significatividad y 
funcionalidad para el estudiante. Además, nos propone el desarrollo de procesos 
didácticos en los cuales se movilizan una serie de estrategias para poder gestionar 
los aprendizajes en los estudiantes. Finalmente se puede afirmar, que el directivo es 
un elemento fundamental en la I.E. y depende de su capacidad de líder pedagógico 
para generar compromiso en la comunidad educativa y ofrecer un servicio educativo 
de calidad. 
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PROGRAMA PARA MEJORAR LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS EN 
LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS DE LOS DOCENTES 
DE LA IE. 14907 
 
Introducción 
 
El presente Plan de Acción tiene como propósito mejorar la aplicación de estrategias 
en la resolución de problemas matemáticos de los docentes de la IE. N° 14907, la 
que se encuentra ubicada en la calle Prolongación Ancash S/N ,A.A.H.H La Capilla, 
en el distrito de La Brea, provincia de Talara, región Piura, actualmente cuenta con 
un directivo designado, 12 docentes y 2 personal de servicio. 
Los estudiantes emergen del AA.HH. La Capilla y alrededores, los padres tienen un 
bajo nivel cultural, muchos de ellos solo han terminado la primaria, otros tienen la 
secundaria completa o incompleta, tenemos un 2% de padres que son analfabetos; 
el panorama general de nuestros estudiantes es que un 20% provienen de familias 
disfuncionales, padres separados, ambos padres trabajan y niños están bajo el 
cuidado de sus abuelos o bisabuelos, todo esta problemática influye en el logro de 
aprendizajes  de los estudiantes, ya que no reciben el apoyo que necesitan de sus 
padres y ellos solo cumplen con enviarlos a la escuela pero no asumen el rol que les 
corresponde, son pocos los padres que asumen su responsabilidad  y que piden el 
apoyo de los docentes. Ante esta realidad tenemos los resultados de la prueba ECE 
2015 en el área de Matemática en la cual nuestros estudiantes no lograron resultados 
satisfactorios, por ello,  se hace necesario que los docentes conozcan y apliquen 
estrategias para la resolución de problemas matemáticos, además, que desarrollen 
los procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje para lograr aprendizajes 
significativos en  los estudiantes.  
La institución educativa cuenta con doce docentes titulados, pero solo el 25% tienen 
estudios de licenciatura y el  75% no han realizado estudios complementarios, esto 
hace que tengan un desempeño deficiente al momento de aplicar estrategias  y estas 
no sean las adecuadas para  lograr los propósitos de aprendizaje, lo que ocasiona 
que el nivel de logro de los aprendizajes en los estudiantes sea bajo. 
El equipo docente ha logrado fortalecer el desarrollo de sus capacidades a través de 
los grupos de inter aprendizaje, intercambio de estrategias y uso de materiales que 
han hecho posible el cambio en la enseñanza de la resolución de problemas 
matemáticos, ya que sabemos lo importante que es el manejo de estrategias para 
que los estudiantes resuelvan problemas y los apliquen en la vida diaria. Es 
importante también que  los docentes se encuentren motivados y convencidos del 
importante rol que tienen en la educación de sus estudiantes, así como su 
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participación en la planificación  de las metas y objetivos que se plantea la IE. es 
primordial que se identifique con las metas y visión a la cual apuntamos para lograr 
la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
La institución educativa viene siendo fortalecida con el programa de  soporte 
pedagógico, el cual ha mejorado la práctica pedagógica de los maestros de los 
primeros ciclos, pero la mayoría de los docentes aún tienen dificultad al aplicar los 
procesos didácticos de matemática y otros ni conocen el enfoque de resolución de 
problemas, además en el desarrollo de sus sesiones no se evidencia que utilicen 
material didáctico para promover mejores aprendizajes en los estudiantes. 
En lo que se refiere a la participación en el programa de especialización en gestión e 
scolar, es necesario indicar que ha permitido fortalecer las capacidades del líder 
pedagógico,  empoderarse con el currículo nacional de educación básica regular, los 
nuevos enfoques y estrategias, promover un liderazgo compartido, el trabajo 
colaborativo y colegiado por medio de las comunidades profesionales de aprendizaje, 
generar un clima de convivencia favorable. Implementar el MAE lo que ha permitido 
valorar y fortalecer la práctica pedagógica del docente y las habilidades 
interpersonales tan necesarias, la escucha activa, la asertividad, empatía, el control 
de las emociones;  que favorecen la convivencia en la institución educativa con todos 
los actores. 
El realizar el diagnóstico de la institución educativa ha permitido identificar el 
problema y poder plantear las alternativas de solución, las cuales deben desarrollarse 
de manera colaborativa para brindar un mejor servicio educativo que redundará en 
el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
En el presente informe se detalla en la primera parte el análisis de los resultados del 
diagnóstico, con una descripción general de la problemática contextualizada, los 
resultados obtenidos considerando las categorías y conclusiones preliminares;  en la 
segunda parte se plantea la propuesta de solución ,los referentes teóricos, aportes 
de experiencias exitosas;  en la tercera parte se presenta el diseño del plan de acción, 
se determina el objetivo general y específicos ,así como las estrategias para su 
implementación, su relación con las metas, actividades, responsables, recursos y 
cronograma, también se considera el presupuesto para su financiamiento; en la 
cuarta parte se refiere a la evaluación del diseño de plan de acción a través de una 
matriz que considera las etapas de planificación, implementación y seguimiento; y 
para finalizar, se establecen las lecciones aprendidas ,las conclusiones finales y las 
recomendaciones . 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
El presente plan de acción tiene como problema priorizado la  Inadecuada aplicación 
de estrategias para la resolución de problemas de los docentes de educación primaria 
de la IE. 14907 “ELENA EMPERATRIZ ARÉVALO DE MARTINEZ”. La solución a 
este problema es de suma importancia ya que la resolución de problemas es 
fundamental para que el estudiante pueda alcanzar los estándares de aprendizaje 
propuestos por el MINEDU. Las causas de este estudio están relacionadas con el 
desempeño 1 referido al diagnóstico de las características del entorno institucional, 
familiar y social que influye en el logro de las metas de aprendizaje;  el desempeño 
12  relacionado a la gestión de la información que produce la institución educativa y 
la emplea como insumo en la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora 
de los aprendizajes; así como la dimensión 3 denominada planeamiento, 
coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo de Viviana  Robinson. En 
ese sentido, la solución a este problema es de mucha importancia debido a que 
guarda estrecha relación con los compromisos de gestión escolar: Compromiso de 
gestión N° 01 Progreso anual de aprendizaje de todas y todos los estudiantes,   
orientado hacia la mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
respecto al año anterior, lo cual se verá favorecido si se logra  mejorar la práctica 
pedagógica de los docentes, redundando esta en mejorar la resolución de problemas 
en los estudiantes y por ende sus aprendizajes.  Compromiso de gestión N° 04 
Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica, el cual busca favorecer el 
buen desempeño docente (MINEDU, 2016) que garantice la mejora de los 
aprendizajes; haciéndose necesario propiciar el desarrollo de capacidades 
pedagógicas que le permitan al docente mejorar su desempeño.  
En el camino de este proceso de mejorar la calidad educativa en el país, se le da 
mayor énfasis a promover el razonamiento a través de la resolución de problemas 
debido a la importancia que tiene para acceder con éxito al mundo matemático .Por 
esta razón, se realiza la presente investigación cuyo objetivo es fortalecer a los 
docentes en la aplicación de estrategias para que los estudiantes mejoren en la 
resolución de problemas. 
En lo que se refiere al contexto internacional varios estudios han arrojado que la 
educación en América Latina tiene deficiencias y esto se ve reflejado en los 
resultados de la evaluación PISA donde señala que el Perú es el país que tiene mayor 
porcentaje de estudiantes que no superan el promedio establecido por la ECDE tanto 
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en lectura como en matemática. 
En el contexto nacional, según el MINEDU, es un logro significativo que se haya 
registrado un incremento de 7,5% en el área de matemáticas entre los años 2007 a 
2016, aún se está lejos de la meta trazada, pero, estamos encaminados a lograrlo. 
Según los resultados de la ECE del 2013 al 2016 se ha duplicado el número de 
estudiantes que resuelven problemas matemáticos, por ello, debemos seguir 
aplicando nuevas estrategias para lograr más resultados esperados. 
En lo que se refiere al contexto local, en el distrito de La Brea se ha logrado un 
incremento sustancial en lo que se refiere a los resultados de la ECE  en los últimos 
años, ya que la institución ha logrado resultados satisfactorios tanto en segundo 
como en cuarto grado, lo que les ha merecido ser beneficiados con el bono escuela, 
esto con el apoyo de la estrategia de Soporte Pedagógico, con los cual se ha logrado 
incrementar el logro de aprendizaje de nuestros estudiantes en segundo y cuarto 
grado, de acuerdo al resultado de la ECE 2016, por lo que en la IE.,  se ha planteado 
como objetivo institucional brindar una educación de calidad que permita el logro de 
aprendizaje significativos en los estudiantes; ante ello, los docentes tienen dificultad 
en la aplicación de estrategias para resolver problemas en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje de matemáticas, por lo que es necesario tomar las acciones 
necesarias para dar solución a este problema.  
En lo que se refiere a las causas del problema, una de ellas es la enseñanza 
tradicional para la resolución de problemas matemáticos, lo que se evidencia en el 
deficiente manejo de procesos didácticos de matemática. 
Otra de las causa es el escaso uso de material didáctico en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje de matemáticas, así mismo, el escaso monitoreo, 
acompañamiento y evaluación de la práctica docente. 
Y para finalizar el escaso manejo de estrategias para mantener un clima escolar 
favorable. 
Debido a estas causas, surgen efectos negativos, entre los que podemos mencionar: 
bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes, ya que no se desarrollan los procesos 
didácticos y las estrategias adecuadas para la resolución de problemas. 
Otro efecto son sesiones de aprendizaje poco significativas para los estudiantes, que 
no despiertan el interés y el razonamiento de los niños, lo que viene de un deficiente 
desempeño docente que no considera la aplicación de estrategias para la resolución 
de problemas matemáticos en sus sesiones de aprendizaje lo que las hace 
monótonas y poco atractivas para los estudiantes. Y para concluir con estos efectos 
negativos tenemos un clima de aula desfavorable para los aprendizajes.  
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Para el recojo de información del plan de acción, materia de estudio, se aplicó una 
entrevista a cuatro docentes de la institución educativa, seleccionados al azar, a los 
cuales se les plantearon tres interrogantes. La información recogida cumple con los 
siguientes criterios: 
Conveniencia: porque la información brindada ,sirve para conocer los aspectos a 
investigar que se relacionan con la aplicación de estrategias para la resolución de 
problemas docentes en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje así como los 
procesos pedagógicos y poder realizar un análisis e interpretación que nos permita 
establecer conclusiones contrastando con la teoría . También nos permite identificar 
las necesidades que presentan los docentes y poder determinar las propuestas que 
ayuden a superar estas deficiencias, para que fortalezcan su práctica pedagógica y 
se mejore el logo de aprendizaje de los estudiantes. 
Relevancia social: la información recogida permitirá saber los resultados de la 
investigación y plantear soluciones al problema, que forma parte del contexto, ya que 
contribuye a mejorar el aspecto educativo, establecer  compromisos para promover 
el cambio para el desarrollo de la comunidad local ,regional y nacional . 
Los beneficiados serán los docentes que van a mejorar y fortalecer sus desempeños 
al aplicar estrategias para la resolución de problemas y  los estudiantes que tendrán 
clases que despertarán su interés lo que les llevará a mejorar el logro de 
aprendizajes. 
Implicancias prácticas: Esta información  permite tener mejor criterio y elementos 
de juicio válidos para abordar el problema que se está  abordando. Si ya se tiene  un 
diagnóstico de las debilidades docentes, y éstos lo confirman por sí mismos se estará  
trabajando con datos validados y más seguros, en consecuencia, la utilidad práctica 
está garantizada, más aún cuando el fin es la mejora de los aprendizajes, pues en la 
vida cotidiana es imprescindible que las personas pongan en práctica las 
competencias adquiridas para la resolución de problemas que se le presenten. 
 
a) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Categoría: Enfoque de resolución de problemas. 
Subcategorías: Situaciones problemáticas del contexto. 
Conclusión preliminar: Los docentes expresan que debemos partir de situaciones  
problemáticas reales para que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo, 
pues así lo corrobora el MINEDU cuando dice que el enfoque de la enseñanza de la 
matemática debe estar centrado en la resolución de problemas y que éstos deben 
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surgir de la vida real. 
 
Categoría: Procesos didácticos de Matemática 
Subcategorías: comprensión del problema, búsqueda de estrategias,  
representación, formalización, reflexión y transferencia. 
Conclusión preliminar: Los docentes consideran que los estudiantes para 
solucionar un problema deben primero comprenderlo,  buscar sus propias 
estrategias, vivenciarlo valiéndose de los recursos materiales,  tal como lo afirma 
Soporte Pedagógico en los procesos pedagógicos que debe seguir un docente en la 
enseñanza del área de matemática, solo que los docentes aplican estos procesos 
parcialmente o los confunden con los procesos pedagógicos. 
 
Categoría: Monitoreo, acompañamiento y evaluación a la práctica docente. 
Subcategorías: Mejora del proceso enseñanza-aprendizaje 
Conclusión preliminar: Según las expresiones de los docentes, ellos reconocen 
que el monitoreo y acompañamiento mejora su práctica pedagógica, por eso la R.M 
627-2016, delega esta responsabilidad al personal directivo y jerárquico para brindar 
esta asesoría, es pues nuestro deber   cumplir con este compromiso para asegurar 
la mejora de la práctica pedagógica de los docentes y eficientes logros de aprendizaje 
en los estudiantes. 
 
Categoría: Clima de aula 
Subcategorías: Normas de convivencia 
Conclusión preliminar: Los  profesores consideran que un clima favorable en el 
aula permite que los estudiantes opinen libremente y se sientan seguros y confiados 
y que los acuerdos de convivencia son necesarios para tener una convivencia 
armónica, tal como asegura el MINEDU cuando destaca el valor formativo y regulador 
de las relaciones interpersonales en la institución educativa. 
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2. Propuesta de Solución 
 
Frente a la situación problemática planteada se propone como alternativas de 
solución implementar las Comunidades Profesionales de Aprendizaje en la institución 
educativa, con el propósito de fortalecer las capacidades pedagógicas de los 
docentes, desarrollando talleres de formación docente donde se los capacite en el 
enfoque de resolución de problemas, aplicación de los procesos didácticos, en los 
cuales se desarrollen un conjunto de estrategias que permitan la resolución de 
situaciones problemáticas, además de empoderarse de ellos. Asimismo, se 
realizarán grupos de inter aprendizaje donde compartan experiencias exitosas para 
que puedan apropiarse de esas estrategias. En concordancia con (Krichesky y 
Murillo, 2011 citado por Minedu 2017: pág. 23).  Quien manifiesta que una 
Comunidad de Aprendizaje dentro de la institución es una estrategia que permite 
darle una nueva cultura a la escuela y cuya finalidad son los logros de aprendizaje 
en los estudiantes con un trabajo colaborativo y de constante ayuda mutua. En ese 
sentido, es importante que cada docente asuma el compromiso de trabajar de 
acuerdo a los nuevos enfoques, que lleve a la práctica aquello que recibe en los 
programas y/o capacitaciones de actualización docente, favoreciendo de esta 
manera el logro de aprendizajes de los estudiantes. 
 
Otra alternativa de solución es diseñar un plan de monitoreo, acompañamiento y 
evaluación a la práctica docente, con el fin de mejorar la calidad de enseñanza 
ofreciendo asesoría y asistencia técnica, para verificar el avance y fortalecer algunas 
debilidades presentadas por los docentes, todo ello con el propósito de mejorar los 
desempeños de los docentes y por ende lograr mejores aprendizajes en los 
estudiantes. 
 
Y la última alternativa es la implementación adecuada de un Plan de Tutoría que 
favorezca un clima armonioso en el aula basado en el respeto, la colaboración mutua 
y el reconocimiento de la diversidad. (MINEDU, 2014). Esta alternativa tiene como 
objetivo lograr un clima adecuado en el aula, lo cual favorece los aprendizajes de los 
estudiantes. 
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2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Urbina, J. (2013). Tesis de licenciatura denominada: La metodología activa y su 
influencia en la enseñanza de las matemáticas de los niños (as) del quinto, sexto y 
séptimo grados de la escuela particular “Carlos María de la Condamine, 2013 , la 
cual, ha sido pensada para estudiantes del quinto, sexto y séptimo grado de 
Educación Básica en la ciudad de Ambato, Ecuador, en ella el autor plantea un 
estudio sobre  la influencia de la metodología activa en el aprendizaje de los 
estudiantes, esto fue verificado al validar la hipótesis propuesta, teniendo como 
objetivo determinar el uso de las metodologías activas en la enseñanza y su 
influencia en el aprendizaje de los niños(as) y  diagnosticar el nivel de capacitación 
del profesorado en metodologías activas para finalizar con una propuesta de 
solución. Después del análisis de la información recogida, son algunas de sus 
conclusiones: que los docentes se encuentran poco capacitados en metodologías 
activas para la enseñanza de las matemáticas y que la comunidad educativa está 
consciente de la importancia de la metodología activa para la enseñanza de las 
matemáticas. 
 
Según Centeno (2017), en su buena práctica titulada “Tapetes de colores”, realizada 
en una IE de Guanajuato, México; planteó como objetivo: Que los alumnos 
identifiquen, comprendan e interioricen la función y uso de las fracciones 
equivalentes al resolver suma, resta y multiplicación de fracciones en problemas 
antes de recurrir al cálculo del mínimo común múltiplo u otros modos de resolverlos, 
pues abundan muchos procedimientos para mecanizarlos. Esta buena práctica se 
trabajó con estudiantes del quinto grado de primaria, donde ella plantea que la 
metodología y uso de materiales son indispensables para que los estudiantes logren 
aprendizajes significativos sobre todo cuando se intenta resolver problemas de 
distinto denominador y comparar resultados. Esta buena práctica arriba a las 
siguientes conclusiones: Introducir material concreto dentro de las actividades diarias 
sobre todo en matemáticas es necesario para que los alumnos se apropien de 
conceptos abstractos;  el docente debe dominar y preparar el tema, así como también 
debe considerar la forma en cómo va a guiar el conocimiento, ya que hay diversos 
estilos de aprendizaje, de tal modo que  debe asegurarse que la mayoría de los 
alumnos comprendan los temas tratados. 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Aportes del Ministerio de Educación sobre Enfoque de Resolución de 
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Problemas: 
“Consiste en  promover formas de enseñanza-aprendizaje que den respuesta a 
situaciones problemáticas cercanas a la vida real. (Ministerio de Educación, 2013). 
Lo cual nos propone acercar el conocimiento a la vida real para que tenga 
significatividad y funcionalidad para el estudiante. 
Aportes del Ministerio de Educación sobre Procesos  didácticos de 
Matemática: 
“los procesos didácticos del área de matemática son: comprensión del problema, 
búsqueda de estrategias,  representación, formalización, reflexión y transferencia.” 
Soporte Pedagógico (2016). 
Aportes del Ministerio de Educación sobre Monitoreo, acompañamiento y 
evaluación: 
“Es el proceso que se desarrolla a través del diálogo e intercambio de experiencias, 
sobre la base de la observación, teniendo en cuenta el enfoque crítico-reflexivo y la 
evaluación del trabajo del docente realizado en aula” (MINEDU R.M.N° 627-2016). 
Aportes del Ministerio de Educación sobre Clima de aula: 
La noción de “convivencia escolar” alude en términos generales a la dimensión 
relacional de la vida escolar; es decir, a la manera como se construyen las relaciones 
interpersonales en la escuela como parte de su misión pedagógica. Se trata de un 
concepto propiamente pedagógico que destaca el valor formativo, preventivo y 
regulador que pueden tener las relaciones interpersonales en la escuela. De ahí que 
la convivencia escolar incluya y trascienda lo que tradicionalmente se ha denominado 
disciplina escolar. 
Cuando un policía escolar “mete palo”, está intentando “poner orden” a través de una 
práctica violenta que no es formativa; al contrario, vulnera derechos, por lo que no es 
propia de una convivencia escolar democrática. Esto refleja no solamente 
características de personas en particular, como los estudiantes nombrados, sino 
también del conjunto de la escuela, de aquellos o aquellas que son testigos de lo que 
ocurre, y que toman o no acciones ante ello. Nos muestra también el conjunto de 
acciones que la escuela ha tomado o dejado de tomar para que prácticas como 
“meter palo” puedan ocurrir. Más aún, desde la convivencia escolar democrática, es 
necesario cuestionar la existencia misma de esa organización, así como las 
creencias y los supuestos que las permiten. (MINEDU, 2017, p. 12) 
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
En el marco de una gestión por proceso  la alternativa de solución  para asegurar la 
prestación del servicio educativo de manera eficiente y eficaz para lograr resultados 
que beneficien a la comunidad educativa, en este sentido, la gestión por procesos en 
la I.E., se identifica en una organización integrada y dinámica que se distingue por su 
desempeño al brindar un servicio educativo de calidad, la misma que se sustenta en 
los siguientes procesos: 
PE: Dirección y Liderazgo. 
PEO1: Desarrollar en la I.E. el planeamiento institucional, dando énfasis el área de 
matemática  en los documentos de gestión: PEI, identificar las causas del problema 
priorizado al trabajar el diagnóstico,   PAT, priorizar estrategias a utilizar en el área 
de matemática, para la resolución de problemas, brindar un servicio educativo 
oportuno, pertinente y de calidad a nuestros estudiantes. 
PE02: formulación del  PECIE 
PEO3: Evaluación de la gestión escolar, se monitoreará y evaluará las estrategias a 
implementar, adoptando medidas de mejora continua (avances y reajustes), dando 
cuenta del avance en las jornadas de reflexión. 
El proceso PO: Desarrollo pedagógico y Convivencia escolar,  proceso central donde 
se sustenta nuestra alternativa de solución. 
PO02: Preparar las condiciones para la gestión de los aprendizajes, realizando el 
análisis de la malla curricular para incluir estrategias innovadoras de aprendizaje, en 
la resolución de problemas. Así mismo  se programará el buen uso del tiempo, 
acondicionando  diversos espacios para el aprendizaje procurando que el estudiante 
se desenvuelva adecuadamente respetando normas y conviviendo armoniosamente. 
PO03: Es fundamental y necesario, fortalecer el desempeño docente, prepararles en 
cuanto al manejo de estrategias innovadoras, que ayuden a mejorar la resolución de 
problemas en el área de matemática para reducir el rendimiento académico de las y 
los estudiantes. Durante éste trabajo  se  realizará acompañamiento y monitoreo para 
observar el progreso de los mismos y.   
PO04: Gestionar aprendizajes, gestionando con equidad y eficiencia los recursos 
humanos, materiales, uso efectivo de tiempo en el  desarrollo  sesiones, para lograr 
reducir el bajo rendimiento académico, y asegurar los aprendizajes en la I.E. 
PO05: Al gestionar la convivencia escolar y la participación, se promoverá la 
convivencia escolar armoniosa, propiciando la prevención y la resolución de 
conflictos, mediante el manejo de habilidades sociales, contando con la participación 
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de toda la comunidad educativa, preparando a familias que,  desde el hogar se 
practiquen habilidades sociales que le permitan a las y los estudiantes desempeñarse 
positivamente  en una escuela segura y saludable.   
PS: Soporte al funcionamiento de la I.E. 
PS01: La organización de la jornada laboral, se tendrá en cuenta  la hora de entrada, 
recreos y salidas, por ello es fundamental sensibilizar a todos los agentes educativos 
en hacer uso efectivo del tiempo, cumpliendo la calendarización elaborada en 
consenso.  
PS02: Administrar la infraestructura, los servicios básicos y complementarios, Para 
lograr reducir el bajo rendimiento académico, el directivo desde su rol como líder 
pedagógico, debe considerar que la gestión escolar, requiere de prácticas que 
permitan generar condiciones favorables y asegurar los aprendizajes en la I.E.,  en 
ambientes y servicios básicos en buenas condiciones, usando  adecuadamente  el 
presupuesto asignado para la I.E., por el MINEDU. 
PS03: En éste proceso se debe tener en cuenta: Asegurar que las y los estudiantes, 
así como el personal de la I.E. dispongan y hagan un uso responsable y adecuado 
de los bienes, recursos y materiales educativos, a través del registro actualizado, la 
distribución equitativa, según las necesidades de cada actor y la aplicación de 
protocolos para su cuidado, así mismo el reporte de aquellos que están en desuso. 
PS04: En éste proceso se debe tener en cuenta que : Mediante una gestión eficiente, 
oportuna y transparente, hacer uso óptimo de los recursos económicos que genera y 
recibe la I.E., llevando un control de ingresos y egresos de los mismos, mediante una 
programación de gastos y la elaboración del informe económico final. 
 
Práctica pedagógica 
Las alternativas propuestas y sus acciones respectivas guardan relación directa con 
las dimensiones planteadas por V. Robinson en lo referente a la dimensión 3 sobre 
el planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo 
promoviendo mejorar la práctica docente y el desarrollar un trabajo de planificación 
colegiada, que responda a las necesidades e intereses de los estudiantes y que tome 
en consideración las demandas educativas de la comunidad local y regional, tal como 
lo manifiesta. Asimismo, el análisis diagnóstico y las alternativas propuestas están 
directamente relacionado con el compromiso de gestión escolar 1 referido al logro de 
los aprendizajes.  
Este plan de acción, busca tratar el problema de la práctica pedagógica inadecuada 
en matemática y que ocasiona bajos resultados de aprendizaje, de manera global, 
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pues significa, revisar la planificación curricular para acercarla a la realidad de los 
estudiantes, trabajar con ellos sesiones de clase que les motiven y generen 
aprendizajes reales, desarrollando sus capacidades para el razonamiento y la 
resolución de problemas de la vida cotidiana implementando soluciones, gestionar 
convivencia armoniosa entre el colectivo docente que se impregne en las aulas para 
un trabajo escolar fructífero y logro de metas comunes, fortaleciendo las habilidades 
sociales de la comunidad educativa en general a través de la reflexión, la autocrítica, 
poniendo en marcha mecanismos de monitoreo y acompañamiento como práctica 
cotidiana e institucional para garantizar que los procesos de mejora que se realicen. 
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3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Presenta las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos específicos 
y argumente brevemente cada una de ellas teniendo en cuenta los criterios de 
priorización.  
Completa el siguiente cuadro. 
 
Como se puede apreciar los objetivos específicos guardan coherencia y 
pertinencia con las estrategias, actividades, responsables, recursos y 
cronograma, pues la ejecución de las actividades bien planificadas y organizadas 
Objetivo general:  Fortalecer a las docentes en la aplicación de estrategias para la resolución de problemas matemáticos 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
  Empoderar a 
las docentes de 
estrategias  en el 
desarrollo de los 
procesos 
didácticos de 
matemáticas 
para la 
resolución de 
problemas. 
Implementación 
de comunidades 
profesionales de 
aprendizaje que 
fortalezcan los 
desempeños de 
los docentes. 
Socialización 
sobre buenas 
prácticas en la 
aplicación de 
estrategias 
matemáticas.  
100 % de 
docentes 
capacitados 
en la 
aplicación de 
estrategias 
heurísticas 
para el 
desarrollo de 
problemas 
matemáticos. 
80 % de 
estudiantes 
que logran 
resolver 
problemas 
matemáticos. 
Taller de 
formación 
docente sobre 
estrategias para 
le resolución de 
problemas. 
 
Grupo de 
interaprendizaje 
para compartir 
experiencias 
exitosas. 
Directivo y 
personal 
docente 
Humanos 
económicos 
Marzo – julio-
octubre 
Implementar 
talleres de 
capacitación en 
el uso de 
material 
didáctico para el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje.  
Implementación 
de talleres de 
capacitación 
sobre uso de 
material 
didáctico. 
Uso adecuado de 
los materiales 
educativos en el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje. 
El 90 % de 
docentes 
hacen uso 
adecuado de 
los materiales 
didácticos. 
Taller  de 
capacitación en 
el uso de 
material 
didáctico   
Directivo y 
personal 
docente  
Humanos  
Materiales 
Financieros 
 
Marzo  
Julio 
 
Gestionar un 
plan de  
monitoreo, 
acompañamiento 
y evaluación a la 
práctica docente. 
Seleccionar los 
instrumentos para 
realizar el 
monitoreo y 
acompañamiento. 
Aplicar los 
instrumentos de 
evaluación. 
100 % de 
docentes 
monitoreados. 
Elaboración del 
Plan de 
Monitoreo. 
Realización de 
la jornada de 
reflexión. 
Directivo 
Personal 
docente 
Humanos 
Materiales 
 
Marzo a 
Noviembre  
Implementar 
estrategias en 
los docentes 
para mantener 
un clima de aula 
favorable. 
Implementación 
del Plan de tutoría 
para mejorar la 
convivencia 
escolar.  
100% 
docentes 
fortalecidos  
Elaboración del 
Plan de tutoría 
para mejorar la 
convivencia de 
aula. 
Directivo 
personal 
docente. 
Recursos 
humanos, 
materiales 
Marzo - abril 
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van a permitir el logro del objetivo general: mejorar la aplicación de los procesos 
pedagógicos en los docentes, lo que sin duda favorece la mejora de los logros de 
aprendizaje en los estudiantes. 
 
En cuanto al monitoreo, acompañamiento y evaluación, se va a gestionar un Plan 
de monitoreo, acompañamiento y evaluación a  la práctica docente, el cual apunta 
a coordinar acciones con los docentes para implementar, realizar una visita 
diagnóstica para establecer una línea base, posteriormente se elabora el plan de 
asesoramiento personal, considerando los aspectos críticos y necesidades de 
cada docente; para ello es necesario generar espacios de reflexión donde el 
docente hace la deconstrucción y reflexión de su propia práctica pedagógica para 
que asuma compromisos y supere sus debilidades. Es necesario además que el 
directivo esté preparado para poder brindar una adecuada retroalimentación 
formativa. Además, se plantea diseñar una ficha de monitoreo de evaluación y 
autoevaluación para verificar la práctica pedagógica en aula en base a las 
rúbricas de aprendizaje y a las capacidades del desempeño docente que 
necesitan ser fortalecidas, para ello es necesario plantear indicadores claros y 
precisos. Así mismo, se propone realizar visita de pares para lo cual es necesario 
elaborar una ficha de coevaluación para medir el nivel de desempeño de cada 
docente. 
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3.2. Presupuesto 
El presente plan de acción plantea estrategias, actividades específicas y 
recursos económicos para hacer viable la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Taller de formación docente sobre estrategias para le resolución 
de problemas. 
 
Grupo de inter aprendizaje para compartir experiencias exitosas. 
Marzo – julio-
octubre 100.00 
 
Taller  de capacitación en el uso de material didáctico   
Marzo  
Julio 
 
100.00 
Elaboración del Plan de Monitoreo. 
Realización de la jornada de reflexión. 
Marzo a Noviembre  
100.00 
Elaboración del Plan de tutoría para mejorar la convivencia de 
aula. 
Marzo - abril 
100.00 
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4. Evaluación 
La evaluación es un proceso muy importante que permite la  verificación de la 
ejecución de las actividades propuestas, por eso es necesaria la elaboración de una 
matriz que permita ir evaluando el seguimiento  a las diferentes etapas como son: 
planificación, implementación y seguimiento, las cuales detallamos a continuación: 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS/ 
ACCIONES 
ACTORES INSTRUMENTOS 
PERIODICI 
DAD 
RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos 
el tiempo en 
cada etapa 
de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del 
plan de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP: 
 Organización del 
comité de 
monitoreo y 
evaluación 
 Elaboración de 
instrumentos para 
el Monitoreo y 
Evaluación, según 
los objetivos del 
Plan de acción y 
las estrategias. 
 Elaboración de 
cronograma 
Comunidad 
educativa 
 
Acta de formación 
de comité 
 
Marzo 
 
Humanos.  
Materiales. 
Económicos.  
Instrumentos de 
monitoreo y 
evaluación 
Cronograma 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del plan 
de monitoreo y 
evaluación.  
 Aplicación de los 
instrumentos a 
los diferentes 
eventos del Plan 
de acción. 
 Revisión de 
resultados de 
acciones 
ejecutadas en 
relación con la 
mejora de los 
aprendizajes  
Equipo 
directivo 
Docentes  
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación  
Al culminar 
cada 
actividad que 
puede ser 
bimestral o 
semestral 
Material de 
escritorio. 
Hojas. 
Plumones. 
Papelotes. 
Proyector. 
 
 Verifica la 
adopción de 
medidas 
correctivas y 
flexibles durante 
Equipo 
directivo 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
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la 
implementación 
de la alternativa 
de solución 
 Se identifica 
lecciones 
aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones 
en base a la 
propuesta de 
solución 
Equipo 
directivo 
Docentes  
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación  
Al culminar la 
propuesta  
SEGUIMIENTO 
Acompañamiento 
de la ejecución 
del PA/BP 
 Aplicación de 
instrumentos 
de seguimiento. 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
 
Ficha de 
observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
 
Trimestral 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
 
 Análisis e 
interpretación 
de los logros de 
aprendizaje 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación. 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
La implementación de las comunidades profesionales de aprendizaje en la 
institución educativa ayuda en la gestión escolar, ya que permite fortalecer las 
capacidades de los docentes y mejorar sus desempeños en el aula y por ende 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
 
El monitoreo, acompañamiento y evaluación a la práctica docente es una 
necesidad imprescindible que se debe potenciar para garantizar la calidad de los 
aprendizajes y el desarrollo profesional de los docentes. 
 
5.2. Conclusiones 
El uso de estrategias adecuadas en el área de matemática hará posible que 
mejoren los resultados de aprendizaje en los estudiantes, por ello, el directivo 
como líder pedagógico debe llevar a cabo procesos de mejora continua en la 
enseñanza en su I.E. con el compromiso de la comunidad educativa para que 
estos tengan impacto y logren el efecto esperado. 
 
Docentes sensibilizados y comprometidos con la mejora de su desempeño 
reconocen al monitoreo, acompañamiento y evaluación y a las comunidades 
profesionales de aprendizaje  como condiciones necesarias que les permite su 
desarrollo profesional y así lograr la autonomía institucional. 
 
El uso de recursos y materiales en el desarrollo de una sesión de aprendizaje es 
primordial ya que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto 
educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a 
la adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas. 
 
5.3. Recomendaciones 
Se sugiere que el líder pedagógico debe priorizar entre todos los problemas 
institucionales, aquellos que afecten directamente a los estudiantes y pueda dar 
solución para mejorar el nivel de logro en sus aprendizajes. 
 
Se recomienda a los docentes deben seguir aplicando el enfoque y los procesos 
didácticos del área de matemática, para optimizar los logros de aprendizaje de los 
estudiantes 
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Anexo Nª 01 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO 02 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 
1.- ¿Cuál es el enfoque en el que se basa el área de matemática? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.- ¿Qué estrategias utilizas para desarrollar los  procesos didácticos y cómo te permiten lograr competencias y capacidades para que los estudiantes puedan resolver 
situaciones de la vida diaria? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Crees que los docentes necesitan del monitoreo  y acompañamiento? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Qué estrategias implementas para gestionar un buen clima de aula? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ANEXO 03 CUADRO DE CATEGORIAS 
 
 
Categorías y subcategorías 
 
Referentes teóricos Conclusiones preliminares producto de la contrastación teórica 
Categoría  
Procesos didácticos para la enseñanza de la 
matemática. 
Subcategoría 
Proceso didáctico: Comprensión del problema, 
búsqueda de estrategias, representación y 
formalización 
“los procesos didácticos del área de matemática son: 
comprensión del problema, búsqueda de estrategias,  
representación, formalización, reflexión y transferencia.” 
Soporte Pedagógico (2016)  
 
Los docentes consideran que los estudiantes para solucionar un problema 
deben primero comprenderlo,  buscar sus propias estrategias, vivenciarlo 
valiéndose de los recursos materiales,  tal como lo afirma Soporte Pedagógico 
en los procesos pedagógicos que debe seguir un docente en la enseñanza del 
área de matemática, solo que los docentes aplican estos procesos parcialmente 
o los confunden con los procesos pedagógicos. 
Categoría 
Aplicación del enfoque de resolución de problemas 
para un aprendizaje significativo. 
 
Subcategorías 
Situaciones problemáticas del contexto. 
“Consiste en  promover formas de enseñanza-aprendizaje 
que den respuesta a situaciones problemáticas cercanas a 
la vida real. (Ministerio de Educación, 2013) 
Los docentes expresan que debemos partir de situaciones  problemáticas reales 
para que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo, pues así lo 
corrobora el MINEDU cuando dice que el enfoque de la enseñanza de la 
matemática debe estar centrado en la resolución de problemas y que éstos 
deben surgir de la vida real. 
Categoría 
Monitoreo y acompañamiento a la práctica 
pedagógica de los docentes para la mejora del 
proceso enseñanza aprendizaje. 
Subcategorías 
Mejora del proceso enseñanza-aprendizaje 
“Es el proceso que se desarrolla a través del diálogo e 
intercambio de experiencias, sobre la base de la 
observación, teniendo en cuenta el enfoque crítico-reflexivo 
y la evaluación del trabajo del docente realizado en aula” 
(MINEDU R.M.N° 627-2016) 
Según las expresiones de los maestros, ellos reconocen que el monitoreo y 
acompañamiento mejora su práctica pedagógica, por eso la R.M 627-2016, 
delega esta responsabilidad al personal directivo y jerárquico para brindar esta 
asesoría, es pues nuestro deber   cumplir con este compromiso para asegurar 
la mejora de la práctica pedagógica de los docentes y eficientes logros de 
aprendizaje en los estudiantes. 
 Categoría 
Clima de aula 
Subcategorías 
Normas de convivencia 
 
El aprendizaje funciona adecuadamente cuando hay un 
ámbito de relaciones interpersonales positivas, y cada 
alumno es aceptado, reconocida apreciado y valorado 
incondicionalmente en su contexto propio. Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte de España (2001, pág. 
87). 
Para el Ministerio de Educación de Chile, citado por 
Bazdresch, M. (2014. Pág. 17), la convivencia escolar no 
se reduce a la interrelación personal, incluye “las 
formas de interacción entre los diferentes estamentos 
que conforman una comunidad educativa, por lo que 
constituye una construcción colectiva y es 
responsabilidad de todos los miembros y actores 
educativos sin excepción”. 
Los docentes expresan que para una adecuada aplicación de los procesos es 
necesaria una adecuada convivencia escolar, por ello es necesario establecer 
y evaluar las normas de convivencia en forma permanente. Sin duda, es 
necesario que los estudiantes desarrollen sus actividades escolares dentro de 
un clima favorable, donde las interacciones sean positivas y se respeta las 
necesidades y diferencias de cada estudiante, tal como lo señala el Ministerio 
de Educación, Cultura y deporte de España. 
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ANEXO 04. MAPA DE PROCESOS 
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ANEXO 05. ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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